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Jevrejske opštine u Jugoslaviji





I m e n a g
opštinskog 
pretsednika
o s p o d e
rabina ili najstarijfcg 
sveštenika
Apatin 62 Bcla Schiifier Samuel Švalb
Baćka Palanka 237 Salamon Štajl Eugen Gros
Baćka Topola 303 josif Vi« jul. Goldstein
Bajmok 129 Ljud. Sefer : M. Jakobović
Banja Luka. ašk. 155 Moric Hercog , Sigmund Kon
Banja Luka, sef. 237 Josct D. Nahmijas i Mihael Atijas
Bela Crkva 58 losii Gross Samuel Un§ier
Beli Manastir ju osnivanju)
Beograd. ešk. ( 2780 : Dr Fridrih Pops : Ignjat Šlang
Bcograd, sef. I.i 9000- Dr David Albala . Dr fsak Aikataf
Besdan 92' Dr N. Popper H. Grflnberger
Bihać 156 Dr Lcvi Avram Atijas
Bijellina 243 Zadik Baruh : Aron Altarac-
Bitolj 5180 ■ Povereništvo Avrani Roinano
Bjelovar 332 Drao; Grinhut Dr. D. Ginsberg
firčko /50 Hafini D. Salom . Leon Kafan
Čakovcc 425 Dr. Ljud. Švarc Dr. 1. Griin\vald
Čantavir 71 Dr. Simon Lipot . Adolf Kraus
Čonoplja 42 Dr Aleks. Hajdu Makso Dajč
Čurug 57 Šandor Lampel V. Birnbaum
Daruvar 169: Lcon Gros losip Gilman
Dcbcljača 148: Andor Guttmann i Ignjat Roth
Dcrvcnta 121 ■ v. d. Moric Kabiljo ; lakov Papo
Doboj, 53' losef L. Pesah . Avram Finci
Dolnja Lendava 147 Žiga \Veiss ; Makso Adler
Donji Miholjac . 175 Urlik Lieblino i
Dubrovnik 87' losip Mandl ■ Salamon Baruh
Dakovo 199 [osip Frank i Eugen Mandej
Horgoš 52 Marfco Deneš * Ižđk AbfđhđiTt
Karlovac 297 Dr Vatr. Reiner ‘ David Meisel
Koprivnica 365 ; Milan Ueich ‘ Dr Israel Kohn
Kos. Mitrovica H6i Benvcnisti Koen
Kragujcvac 89 Dr MoŠa Eli
Križcvci : 118. Vladimir Hiršl (p.p.) • Lav. Buchsbaum
Mesto Broj duša
1 ni e n a *4 0 s p 0 J c
opštinskog 
p retsednika
rabina ili najsfanjvo 
sveštenihn
Kula 135 Dr. D. Holender S. Slomovic
Kutina 152 Albert Singer Mojsije Trilnik
Leskovac 69 Bokor Mandil Avram A’halel
Ludbreg S2 Đr L. ŠleBinger J. L. Deutsch
Ljubljana (u osnivanju)
Mali IđoŠ 59 Šandor Kcrtes Lipot Prankl
Mostar 59 Bernhard Širc Daviđ Perera
Murska Sobota 703 Armin Hirsc.hl Dr. Lanar Doth
i^ašicc 229 Miško Vais Jakov Šmclcer
Niš 301. Bora П. Науап Albert Daniti
Nova Gradiška 212 Jakov Kohn st- Andrija Tiilnik
Novi Bečej 2S9 G. Šlesinger Lmanuel Poilak
Novf Kneževac 61 JosH SchjJlej* Јзг. Gelbman
Novi Ранаг 292 Leon Bahar Cadik Konforti
Novi Sad ; 4185 Dr Pcrd. Lusti$ Dr. Hinko Kiš
Novi Vrbas ! 25Г Aurel Peich losip Klein
Osijek g.5. 2532 Dr L. Mar^ulies Dr Ch. Steckcl
Osijek d.g. 184 Bela Herman Dr L. Margulies
Pakrac 107 Josip Mautncr Izak Prajdes
Pančevo 410 O. Fišerund Menjhert Klajn
Parabuć 73 Šamu Kclemcn- lirnst Špicer
Petrovgrad 127S Leop. breischbergcr Dr David Pinci
Pirot 100 Moša Levi M. Silberbers
Podr. Slatina : 15S Artur Bauer H. Grinvcald
Pristina 375 Hajim B. David Zaharije Levi
Rogatica 45 Mr. Ph. S. Papo Salamon Pardo
Ruma 250 Dcč. Šlcsinger V. Goldstein
Sanski Most 91 Isak Atijas Isak Papo
Šarajevo. ašk. 1261 Bernardo Klein Dr llinko llrbach
Sarajevo, sef. 6465 Dr Samuel Pinto Dr Moric Levi
Senta 59S Armin Graf Dr A. Ercnfeld
Sisak 263 Dr. Emil Plesch Dr-Bcno HeisE
Skoplje : 2414' Dr. Avram Nisim Moša Всћаг
Slav. Poše.aa 169 Leo Steiner st. • Mord. Rikov
Slav. Brod 41 / Dr ). Abramović Dr L. Weissberv-
Smederevo > 85 L. Tajtacak Bcnjamin Нанап
Sombor ! 945 A. \Vamoscher Jakob Špaser
Split 5 282 ln<*. V. Morpurgo Isak A. Pinci
орsliц-';• '■ jribina ili n ij<tarije</
preis<4ii’1 •' ■■ svešten i I-m
■ - ■ ; i ■ { )< ;! i i: - < ■•(.’;■ iK'.od'trski
. . ! 1! > ’ 1 i' ii Gcison Siovak'
• . • i \.! >: i -. 1 i \. < i;■■• lierman \Veiss
'-.I.!-., M< * < ч j \ i. o: ј;сг |. II. 1 T<’lnl?i
. i ■' I • 'К’d'\!. bjZ'V'!' Sani. Kdlcci
> OiV.!-' \ • ij'ilci'ei’ 1 eo iTsit,
>; i! ‘ I' ■; .’>;• 1 'i !\Vi;> г Dr I. Gcr<o;i
■ > ' \ c'.. SveiC ()to Dajč
"•db. •.<• I *r 1 l.iini Ku.-o \isim Adišes
? 7 '"• Mcncrcni '!■ I.evi Meir M. Kesorki
i < • 11’.cn 6 ' S Sc’sbсгогт oaniucl Sic'rn
I Ti < čc i)r l'.;j'Tjn i iscner l:vcrn Krjtis
l'i .lrnr.- 1 )r la Копiorri ls.lt? Har’jl'
i 11 :-■! i c.v Dr 1. Kovii'T A. Hnoerhni
V.lip« '\*О : b? ln<. !.. Ihn’Perl
jr '.: d: ’ 1 ?l ? llermann liei‘5cr !)r l?uj. ohl;
VclGa Kihin l.i ?o 1 Ma'ksc: Giitinan Dr Vil.’in Steiner
\ T..žovc' 5 7 *? l)r l^njai l.anp Dr M. 1 raiihiurier
\ imvr.icu J9? lido Kaisei \(i S virii.ic.' -С
\ ’.SOVC' 1 26 Hlia> KVbiso Majcr 1. Ka>orki
V;šcci\G S-2 Gavrici Papo losrl Lcvi
\ kK'lllul C‘ * Albert .Aliarac liajini Altafac
\ i liajim Sid Mavro Sđlrinđn
\ uTvc.r V’ i 5 iiinho Sv.'iiTcr Dv L Sc.hecv
ZapTcb. <išh. J11 )*>t ’(» l)r Marbo Horn Dr Gavro Svarc
Zjprcb. sei. Z 6-25 Cc?ar Gaon
ZaviKiovici 1 26 1. SonncnlcG Isah Kabilio
Zcinun. <ish. T52 l)r 1.. 1T cnioeis Gerson Kačhđ
ZciVAVA. -Л?\. ’T i\. GM ti>aV Mn.isaiTia
Zcnic.i 192 Saniuel Triiil’i luda binci
A orr.ib 112 Kah’.nan l.kil’on
Zab.ii; 9? la'ieov IGclier I:m. Kichibtirc
Zej.lce 60 Mo<o MiHaMc Visiin Montiljo
II) U Udruženju ortodohsnih jevrejskih veroispo- 
vednih opAtina
Mesto Broj duša
I tn e n a g o s p o d c
opštinsbog 
pretsednika
rabina ili najstarijeg 
svcštenika
Ada 550 Davtd Hubert David Hoffmann
Bačka Palanka 50 Karl Levi Iona= Glaubcr
Bački Petrovac 100 J. Glied Samuel Silber
B. Petrovoselo 510 J. Sanet Solomon Prager
Ilok, ašk. aut. 160 Hermann Stern
Ilok, ort. 150 La=ar Stern Hilel Steiner
Moi • ; 100 M. Schlesinger losif Griin
Senta, sef. ort. i S50 Moses Krajnik Mo=es Lebović
Sombor 70 Šandor Gross Henrik Weiss
Stara Kanjiza I 55 Bernat Menser Sal. Berković





1) U 105 opština u Savezu jevrejskih 
veroispovednih opština
II) U 12 opština u Udruženju orto- 
doksnih jevrejskih veroisp. opština 





OBNOVLJENE JEVREJSKE OPŠTINE 
1947. GODINE
Mesto i broj pripadnika
1. Ad<a ......................................... 59
2 . Apatin ..................................... 25
3 . Bač ........................................... 2
4. Bačko Petrovo Selo ............. 26
5 . Banja Luka ...............................46
okolina Banja Luke ........... 85
6. Beograd ............................ 2271
7 . Bitolj ....................................... 57
8 . Bugojno ................................... 8
9 . Dubroonik.............................. 31
okolina Dubrovnika ........... 3
10. Kikinda ................................ 37
11. Kosovska Mitrovica ........... 33
12 . Mol ....................................... 11
13 . Mostar..................................  65
14. Niš ....................................... 31
15 . NoviPazar .............................36
Prizren ...................................4
16 . Novi Sad .......................... 1001
okolina Novog Sada .... 220
Mesto i broj pripadnika
17 . Osijek ...................................361
okolina Osijeka ........ .. 249
18 . Pančevo ........................ ... 88
okolina Pančeva ........ ... 13
19 . Pirot .............................. ... 12
20 . Priština .......................... .. 224
21. Rijeka ............................ ...99
okolina Rijeke ........... . .. 75
22 . Sarajevo ........................ . 1557
23 . Senta .............................. .. 110
24. Senta - ortodoksna .... .. 118
25 . Skoplje .......................... .. 328
26 . Sombor .......................... .. 145
okoHna Sombora . . . . ...56
27 . Split .............................. .. 163
28 . Sremska Mitrovica . . . . ... 20
okolina So. Mitrovice . ... 13
29. Subotica - ortodoksna . ...88
okolina Subotice .... .. 186
30. Subotica ........................ .. 981
31. Šd ......................................... 16
o
Ukupno:
Mcsto i broj pripadnika Mcsto i broj pripadnika
32. Tuzla .......................... ......... 78 35 . Zavidovići ............................ 25
okolina Tuzle ......... ........... 9 36 . Zemun.................................. 3 6
33 . Vršac .......................... ......... 31 37 . Zcnica ................................... -» ,1 ‘34 i
okolina Vršca ......... 7 okolina Zcnice ................. i. 9 i
34 . Zagree........................ ... 2080 38 . Zrcnjanin ............................ 92 |
okolina Zagreba ... .... 434
Ostala mcsta ........................ 36 11
broj mcsta 38 broj pripadnika 11 924
